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Fairuz Hasnasari. C 0812012. 2017. Rumah Budaya Korea merupakan wadah 
kegiatan pertukaran atau pengenalan kebudayaan Korea khususnya kepada masyarakat 
Indonesia. Namun keberadaannya masih belum dimanfaatkan secara maksinal oleh 
masyarakat Indonesia. Perancangan tematis dipusatkan pada area-area yang berkaitan dan 
berhubungan langsung dengan pengunjung, yaitu Lobby, Art Shop, Restoran, 
Perpustakaan, dan Ruang Audio Visual. Selain itu juga terdapat ruang penunjang, yaitu 
Office, Gudang, Ruang penyimpanan, Lavatory, Ruang Kursus Dance, dan Ruang Kursus 
Bahasa.  
Perancangan Rumah Budaya Korea ini diasumsikan berada di Yogyakarta. Jl. 
Cik Di Tiro No. 30 Yogyakarta. Kawasan ini merupakan lokasi yang terletak berdekatan 
dengan pusat pendidikan, dan juga tidak jauh dari lokasi transportasi umum. Sistem 
sirkulasi jaringan digunakan untuk mempermudah akses pengelola dan pengunjung 
dalam melakukan aktifitas. Diikuti dengan penerapan organisasi ruang linier agar 
sirkulasi pengguna dapat teratur dan mempermudah penerapan elemen interior yang 
sesuai dengan porsinya masing-masing. 
Tema perancangan yang digunakan yaitu “Dengan Atmosfer K-Pop”. Konsep 
perancangan menggunakan perpaduan MV (Music Video), Idol Group, Lirik lagu dan 
juga gerakan tarian. Karakteristik K-pop yaitu energik, ceria, warna-warni, semangat dan 
patah-patah cocok untuk mewakili tema dari setiap ruangan. Perancangan interior mulai 
dari interior system, elemen pembentuk ruang, elemen pengisi ruang, hubungan antar 
ruang, organisasi ruang mengacu pada beberapa literatur dan tinjauan lapangan dengan 
mempertimbangkan unsur desain, prinsip desain dan tema.  
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Fairuz Hasnasari. C 0812012. 2017. Korean Culture House is a change place in 
introducing Korean cultures especially to the Indonesian citizen. Nonetheless, the 
existence is not maximum used by the Indonesian.  Thematic plan is centered to the area 
directly related to the visitors that is Lobby Art Shop, Restaurant, library, and audio 
visual room. Besides, there is a supported room, office, storehouse, storeroom, lavatory, 
dance course room, and language course room.  
This plan is assumed in Yogyakarta, at Cik Dik Tiro street number 30, 
Yogyakarta. This location is a location near with education environment and not far from 
public transportation. Network circulation system is used to make easy the access of the 
organizer and visitor in doing the activity. In addition, by applying linear room 
organization to make the circulation is well and makes the interior element matches with 
the porsion.  
The plan theme used is “With atmosphere K-Pop”. The plan concepts uses the 
collaboration of MV (Music Video), Idol Group, Song lyric, and also dance movements. 
K-Pop characteristic is cheer and energetic, colorful, spirit, and short- break matches as 
representative theme of room. Interior plan started from interior system, room shape 
element, filled room element between the room, room organization based on some 
literature and field observation by considering design unsure, principal design, and 
theme.  
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